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CELSTEC en CELSTEC MEDIALAB
Wim Westera & Stefaan Ternier
CELSTEC
Centre for Learning Sciences en Technologies
• “Technology-enhanced Learning”
– Instructieontwerp
– Communities
– Multimedia
• 100 wetenschappers
– 20 PhD students
• 40% onderzoek – 60% praktijk
• Veel externe partners
• Veel externe fondsen
• CELSTEC Open Innovatie Lab
Sociale wetenschappen -- Technische wetenschappen
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Learning & Cognition Programme
(Paul Kirschner)
Cognitieve principes van:
• Leer taken
• Leer arrangementen
• Assessments
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Learning Networks Programme
(Peter Sloep)
Informeel leren in netwerken:
• Professionele ontwikkeling
• Leernetwerk ondersteuning
• Professionele communities
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Learning Media Programme
(Wim Westera)
Gericht op de mediarevolutie
• Simulaties en games
• Sociale media
• Mobiele media
Simulaties en games
Sociale Media
Mobiele media
Enkele mediaprojecten
CELSTEC LAB voor open innovatie
